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Nachträge und Verbesserungen
zu I l r . I V : Auszüge aus den Schuldbüchern der Melchsstadt
Aegensburg.
Veite 234 Aichinger; in den Urkunden vom 8. Febr. 1653, 5. April
1653, 24. Juni 1656 und 29. Septbr. 1657 wirb der
verstorbene Hans Wolf. Aichinger von Aichftamb genannt.
„ 235 Annacker; lies Johann statt Thomas.
„ 239 Vor Fräntzel Christina ist einzuschalten: Hräntzel Bar«
tholomäus, Handelsmann und Umgeltamtsassessor, 300 ft.
55 März 3.
» 243 Gumpelzhaimer; Zeile 11 von oben nach „1000 si."
schalte ein: 52 Jun i und.
„ 243 — Zeile 16 von unten streiche das Wort: nahe.
» 2 4 4 — „ 7 „ oben lies: Dezember 6, statt Oktober 1.
„ 246 HVrwärtl; lies: Dezember 21 statt: Dezember 24.
„ 250 Mann; lies: August 19 statt: Juni 27.
„ 253 Poeten schule; ergänze: 200 st., gestiftet von Wolf Jakob
und Barbara Elisabeth Aichinger, 52 August 10.
„ 255 lies: Rössel statt: Rassel.
„ 260 Bischer; lies: 54 Mai 12, statt: 52 Mai 12.
» 261 lies: Weyrwald statt Wevwalb.
» 261 Widmann; liesi Johann Abraham statt: Ioh. Adam.
. 261 Wißbeckh; lies: Hansdiener statt Hausdiener.
„ 262 Anmerkung; Zeile 2 von unten lies: 1 statt 2.
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